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Rocco Rante
1 L'A. offre un recueil de photos concernent un iter historique qui va de 1920 à 1950. Elle
explique  d’abord  les  raisons  pour  lesquelles  elle  a  entrepris  ce  travail,  mettant  en
évidence  le  changement  intervenu  entre  l’époque  post-révolutionnaire  (où,  pendant
plusieurs années la photo, surtout celle des femmes, a été interdite) et l’époque à laquelle
appartiennent les photos qu’elle présente. Elles expriment la recherche des belles images
et  du  moment  saisi,  ainsi  que  la  diversité  sociale :  aristocratie  et  bourgeoisie
principalement,  avec  quelques  photographies  des  classes  populaires.  C’est  toute  une
époque saisie par l’objectif.
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